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Since early modernity, art, philosophy, 
and science have appropriated the poten-
tial of disorder inherent in chance as a 
principle of innovation. In contemporary 
aesthetic discourse, turbulences of chance 
are operationalized by artists for their 
critique of causality, calculability and 
subjective command of action, and bear 
a radicalised signature. On one hand, in 
line with Gilles Deleuze’s claim of “totally 
accepting chance,” a dissolution of hierar-
chies is pursued in postmodern perform-
ance art, e.g. in Xavier Le Roy’s Projekt 
(2003) that indirectly celebrates chance as 
a playful principle of intervention. On the 
other hand, elsewhere in the contemporary 
aesthetic discourse, the frightening power 
of chance is articulated and escalated. In 
Ethan and Joel Coen’s post-apocalyptical 
thriller No Country for Old Men (2007), 
chance appears as a protagonist, that 
manifests itself through uncontrollable 
outburst‚ of violence and a cruelty of the 
absence of reliable order. The article exam-
ines these two contemporary aesthetic artic-
ulations of chance as manifestations of an 
aleatoric culture and the transformations 
of subjectivity therein, that go along with 
an increase of contingency. —Keywords: 
chance, exponential increase of chance, 
contingency, performance, film, Joel and 



































husmann  (Hg.), Die Künste des Zufalls, 
Frankfurt a. M. 1999, S. 15–33, hier S. 24.
3  / Vgl. Christian Janecke: Kunst und Zu-
fall. Analyse und Bedeutung, Nürnberg 
1995, S. 35.
4  / Vgl.  hierzu  Andreas  Reckwitz: Das 
hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjekt-
kulturen von der bürgerlichen Moderne 
zur Postmoderne, Weilerswist  2006,  S.7. 
Reckwitz  betont,  dass  ästhetische Bewe-









erhöhte  Bedeutung  von  Kontingenz  als 
Weltdeutungsfigur, also für die Annahme 
der  Nicht-Notwendigkeit  bei  gleichzei-














maßgeblich vorausweist: In 4ʹ 33ʹ ʹ (1952) entpersonalisiert sich das Werk, 





sparten  (von  bildender  und  darstellender  Kunst).8  Er  setzt  darüber 
hinaus den Würfelwurf als Ausdruck einer „aleatorischen Bewegungs-
ordnung“9 gegen die Intuition ein, so dass der Zufall, wie  in Suite by 
Chance (1953), über Ort, Richtung und Dauer der Bewegungssequen-
zen bestimmt. Der performative turn in den 1960ern markiert einen für 
den Aufführungskontext zentralen Moment der expliziten Begrüßung 











turen  eines  Konzepts“,  in:  Gerhard  von 
Graevenitz  / Odo Marquard  (Hg.), Kon-
tingenz, München  1998, S. 55–79). Wäh-
rend  die  Öffnung  des  Möglichkeitshori-
zonts  im  subjektiven  Bereich  jedoch 
hauptsächlich  als  Zugewinn  an  mensch-
licher Handlungsmacht und Autonomie 
gedeutet wird, beunruhigt der Zufall als 
 ‚objektiver‘  Erzeuger  von  Kontingenzen 
die Herrschaft des rationalen Subjekts der 
neuzeitlichen Moderne.
7  /  John  Cage  am  8.  September  1991  in 
der  ard,  zitiert  nach  Jürgen  Schilling:
 „Ihr Zufall ist nicht der gleiche wie mein 
Zufall“, in: Bernhard Holeczek / Lida von 
Mengden (Hg.), Zufall als Prinzip. Spiel-
welt, Methode und System in der Kunst des 
20. Jahrhunderts, Heidelberg  1992,  S. 33–
44, hier S. 34f.
8  / Vgl. Rose Lee Goldberg: Performance 
Art. From Futurism to the Present, London 
2001, S. 138.
9  /  Sabine Huschka: Merce Cunningham
und der Moderne Tanz. Körperkonzepte, 
Choreographie und Tanzästhetik, Würz-
burg 2000, S. 375.



































uraufgeführt  und war  seit  1998  in  einer 
jahrelangen Laborphase (e.x.t.e.n.s.i.o.
n.s.) entwickelt worden. 
13  / Unsere  Untersuchung  wendet  sich 
ausdrücklich dem Zufall im Ballspiel zu 
und nicht den improvisierten Sequenzen 
in Projekt,  die  ihre  „Spontaneität  ledig-
lich  repräsentieren“.  Gerald  Siegmund: 
Abwesenheit. Eine performative Ästhe-
tik des Tanzes. William Forsythe, Jérôme 
Bel, Xavier Le Roy, Meg Stuart, Bielefeld 
2006, S. 396. Wie Gabriele Brandstetter 




Aus-Setzen  einer  glatten  Bewegungser-
innerung  zu  ereignen  vermag.“  Choreo-
grafie  bezeichnet  sie  demgegenüber  als 
„Grab-Mal“,  als  „Erinnerung  an  jenen 




Flüchtige  zu  fixieren.  „Choreographie 
als  Grab-Mal.  Das  Gedächtnis  von  Be-
wegung“,  in:  ders. / Hortensia  Völckers, 






















































































ii.ii   Mitspieler oder Spielverderber? ‚Den Zufall bejahen, heißt 
Spielen können‘ 25






21  / Gilles  Deleuze:  Differenz und 
Wiederholung, München 1992, S. 181.
22  / Arno Böhler / Krassimira Krusch-
kova: „Einleitung“, in: Dies ist kein Spiel, 
Maske und Kothurn. Internationale Bei-












25  / Gilles Deleuze: Nietzsche und die 
Philosophie, Hamburg 1991, S. 32.
26  / Deleuze,  Logik  des  Sinns,  S. 85 
(Herv. im Orig.).
„Denn den ganzen Zufall bejahen, aus dem Zufall ein Objekt 
der Bejahung machen, kann nur das Denken. Und wenn 
man dieses Spiel anders als im Denken zu spielen versucht, 
ereignet sich nichts; und wenn man ein anderes Ergebnis 









nur den Prozesscharakter der Performance  eskalieren,  sondern  spielt 
vor allem die ganze Macht dem Zufall zu.29 Der gleichzeitige Gebrauch 
mehrerer Bälle eröffnet die Möglichkeit mehrerer Zentren. Nicht die 






























render  Spielregeln  –  realisierbar?  Vgl. 
Aussagen von Xavier Le Roy zitiert nach 
Siegmund, Abwesenheit, S. 399–401.
28  / Roger Caillois: Die Spiele und die 













31  / Dieter  Mersch:  „Spiele  des  Zu-
falls und der Emergenz“, in: Krassimira 
Kruschkova  /  Arno Böhler (Hg.), Dies ist 




























mit  deren  Nichtbeherrschbarkeit  rech-
nen und  sich kraft des Spielraums und 





















iii.i   ‘No Accident Must Ever Help the Detective’. Der klassische 







36  / André Lepecki: Option Tanz. Per-




































38  /  Siehe hierzu: S. S. Van Dines’ Twen-
ty Rules for Writing Detective Stories von 
1928: Vgl. http://gaslight.mtroyal.ca /van 
dine.htm  (zuletzt  aufgerufen  am  26. 5. 
2009)  bzw.  Ronald  A.  Knox’ Detective 




39  /  Eine  ausführliche Analyse  zu Alea-
torik  im Krimi  erscheint  demnächst  in 
dem  von  Ernst  Strouhal  und  Mathias 
Fuchs  herausgegebenen  Band Passagen 





























40  /  Stephane Mallarmé: Un coup de 








in:  Klaus  Hempfer  (Hg.), Poststruk-
turalismus – Dekonstruktion – Post-









































































































erwartet,  losgelöst  von  Schuld  oder 
Feindschaft, als unpersönliches Risiko, 
das  einen nicht  ‚meint‘  und keinerlei 
schicksalhafte Bedeutung hat. Vgl.  Jo-
seph Vogl: „Beliebige Feindschaft“, in: 


































































pation  auf  Seiten  des  Zuschauers  be-
stimmt ist, setzt das Attraktionskino auf 
die unmittelbare Erfahrungsdimension 
der  Plötzlichkeit.  Zwar  ist  ein  plötzli-








gestellten  letztlich  vollends  verlassen 





































































53  / Vgl.  Mersch,  Spiele  des  Zufalls 
und der Emergenz, S. 25f.
54  / Vgl. Richard Sennett: Die Kultur 
des neuen Kapitalismus, Berlin 2007.
55  / Vgl.  Gilles  Deleuze:  „Postskrip-
tum über die Kontrollgesellschaften“, 
in: ders., Unterhandlungen 1972–1990, 
Frankfurt a. M. 1993, S. 254–262.
56  / Balke, Den Zufall denken, S. 65.
57  / Reckwitz,  Das  hybride  Subjekt, 
S.79. (Herv. d. Orig.)
58  / Caillois, Die Spiele und die Men-
schen, S. 25.
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